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Abstract
Science shows are one method of science education conducted in social education. At the science show, 
participating elementary school students enthusiastically participate in experiments and enjoy, and it is thought 
that it is effective for raising interest and interests of children's science. Since science shows are conducted at 
science halls and science events, educational effects of the experiments are rarely investigated. In this research, we 
conduct a questionnaire survey when doing a science show at elementary school and explore the educational effect 
for elementary school students of science show from the analysis result.
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ンケートに触れている科学館注１） 1 館／ 12 館
メール・
聞き取り
・教育利用でのみアンケートを実施 1 館／ 4 館
・アンケートを実施
（居住地・来館回数など） 1 館／ 4 館

















































































直径 1 m の大きさの風船の中の空気の質量は約



























の口径は内径 0.078 cm であるの
で，瓶の口の面積は，0.004776 m2
である。水入りペットボトルは 1
















































今回使用したボウリングの球は直径 219 mm の
16 ポンド球である。使用した筒は外径 230 mm，
内径 220 mm，肉厚 5 mm，長さ 1 m のアクリル製
である。筒の上に置いた板は，一辺 330 mm，厚さ
10 mm のベニヤ板に厚さ 5 mm のゴム板を貼り，
中央に穴を開け洗濯機のホースを取り付けたもので











































































ブロアの先に付ける板 A は，一辺 300 mm，厚








表 2 の 実 験 ⑨ で
は，プラスチック
























校 33 名，当日は 1 名欠席）の親子教室（2018 年 11
月 11 日）において実施した。観客（参加者）は，小














































































ガリレオ工房の Battle of Science Show　HP：
http://www.galileo-sci.org/BoSS2015/（最終確認日












認日 2021 年 5 月 18 日）．
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